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Na odgojnom podru~ju osobit je problem identificiranje mladena~kih stavova,raspolo‘ivosti i otpora koje mladi pokazuju prema dru{tvenom i crkvenom kon-
tekstu. ^lanak prikazuje aktualnu udaljenost mladih od tradicije: provjereni podaci
ukazuju na vjerodostojnost prijedloga i na odgojne pravce koji se ~ine ostvarivima u
praksi. Kratak pregled poku{aja iz pro{losti i osnovni prikaz sada{njeg stanja omogu-
}uju da se ponudi prijedlog koji je primjenjiv i na podru~ju religijskog odgoja.
Klju~ne rije~i: mladi i religija, religiozni odgoj mladih
1. MLADI, NEISTRA@ENI PLANET:
OSPORAVANJE ILI NESNO[LJIVOST?
U kolektivnom razmi{ljanju »mladi«
su, napose ako ih se promatra kao skupinu,
istozna~nica za osporavanje. Osporavanje
u »povijesnom« smislu sada je daleko: mno-
gi mladi su o njemu jedva ~uli govoriti.
No oni su pomo}u toga davnog iskustva
razbili brane pokornog su`ivota: dali su
jedni drugima rije~ i dr`e je onim silovitim
ozra~jem bez strahopo{tovanja koje starije
zbunjuje ili ih ~ini nepopustljivima.
Promatrani izbli‘ega, mladi predstav-
ljaju svijet suprotnosti i previranja, ospo-
ravanja i pobuna, ~e‘nji i i{~ekivanja.
Mo‘da bi bilo ispravnije mlade dr‘ati
bi}ima koja ne podnose opreke svakodnev-
noga ‘ivota ~ije su ‘rtve i protiv kojih se
naravno bune. Za sve }e njih biti dovoljno
svjedo~anstvo djevojke koja je slu{ala go-
vor Guya Gilberta, jedinstvenog odgoja-
telja mladih u Francuskoj:
Zovem se R. Slu{ala sam vas u {koli.
Rekli ste kako postoji opasnost da djeca
koju tuku postanu kasnije nasilni rodite-
lji. Moj me je otac tukao do moje osam-
naeste godine. Danas mi je dvadeset godi-
na, imam dvoje djece i nikada ih ne}u
tu}i. U to vam se mogu zakleti. Nemojte
misliti da je nemogu}e iza}i iz vrtloga na-
silja. Danas poma‘em drugima. Hvala
vam za sve {to radite za one koji su slabiji
od mene.1
Mo‘e se re}i da je odnos mladih prema
odraslima, koji im mo‘da podmuklo laska-
ju i njima se slu‘e za postizanje svojih ci-
ljeva, kod jednih obilje‘en ozra~jem raski-
da i olak{avaju}eg mirenja sa sudbinom, a
kod drugih neuravnote‘enim pomirenjem.
Najopipljiviji znakovi toga su moda i pro-
{ireni konzumizam.
* Naslov izvornika: Giovani: una difficile identifica-
zione. Per ripensare l’educazione religiosa giovanile,
u: »Orientamenti pedagogici« 50(2003)3, 481-
-493.
1 G. GILBERT, Il grido dei giovani, San Paolo, Cini-
sello Balsamo (Mi) 2002, str. 12.
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2 Usp. EURISPES, Rapporto Italia Š94. Percorsi di
ricerca nella società italiana, Koinè, Roma 1994.
3 C. T. ALTAN, I valori difficili, Bompiani, Mila-
no 1974, str. 127.
Mladi su nepostojani kada je rije~ o ra-
du, prijateljstvu, ‘ivotu udvoje, u okru‘e-
nju su obilje‘enom problemima kao {to su
zloporaba droge, kriminal i sve ve}a margi-
nalizacija slabijih. Pa ipak, svi su svjesni
raspolo‘ivosti mladih u slu~aju prirodnih
nepogoda koje razaraju domove i dovode
u opasnost ‘ivot vrlo brojnih osoba, a sve
je ve}i broj pripadnika svakodnevnog i za-
uzetog volontarijata.
2. ODVAJANJE OD TRADICIJE
Mladi ne prestaju postavljati pitanja,
jer svojim postojanjem predstavljaju iza-
zov, napose ako se ‘eli odgonetnuti okru-
‘enje u kojemu ‘ive kao i poticaje koji ga
obilje‘avaju. Mladi su toga svjesni: ‘ivlji
su i nemirniji, usmjeravaju se prema no-
vim i nepredvidljivim putevima, koji ~esto
unaprijed upozoravaju.
2.1. Identitet koji se razvija
Odavna je ‘elja da se mlade objasni i
razumije kao op}u i jedinstvenu ~injenicu
– u okviru definiranih i jasnih granica –
prepustila mjesto poku{ajima raznorodnih
istra‘ivanja koja imaju ograni~en cilj. [to-
vi{e, mijenjaju se kulturni i metodolo{ki
izbori koji su podloga tim istra‘ivanjima,
izbori koji se ~esto izravno spominju. Tako
se npr.u Izvje{taju o Italiji Š94 izri~ito tvrdi
da se ne popu{ta ~arima nasilno uop}enih
gledi{ta.2
Pa ipak i nedavni zamah mladena~ke
mode podrazumijeva prisutnost svijeta s
kojim se u biti sla‘u, barem u najglasnijim
zahtjevima i naj~e{}im slu~ajevima, u doba
globalizacije koje poni{tava udaljenosti i
razlike i te‘i prema ujedna~enosti pona{anja.
Ovdje ‘elimo pristupiti tim tendencija-
ma – i istaknuti ih – ne toliko iz neke zna-
ti‘elje ili iz ‘elje za njihovim opisivanjem,
{to bi uostalom bilo opravdano, nego po-
najprije radi preispitivanja razvoja identi-
teta mladih.
Intuicija i silovitost koje su o~itovali, i
kojima se ve} nekoliko desetlje}a daje velik
prostor, predstavljaju o~ite znakove pro-
mjena koje su se zbile, a ti~u se antropo-
lo{kih korijena na{e kulture.
2.2. Prisje}anje na najzna~ajnije
zaokrete
Kratko prisje}anje na istaknute trenut-
ke nedavnoga mladena~kog protagonizma
mo‘e bolje istaknuti sada{nji razvoj u mjeri
u kojoj }emo se, vode}i ra~una o pristra-
nosti ili o proizvoljnosti koje svaka analiza
neizbje‘no podrazumijeva, morati zadovo-
ljiti na~elnim, usmjeruju}im naznakama.
Poku{aj, koji je na odre|eni na~in pri-
mjeran, antropolo{kog razmi{ljanja o mla-
dena~kim stavovima, {to ga je prije neko-
liko desetlje}a poduzeo C. Tullio Altan,
dovoljno dokumentirano pokazuje prvi
pomak osi zanimanja i vrednote koje se po-
javljuju na valovima bu~nog i deklarira-
nog osporavanja:
Nove se vrednote oblikuju kao negativ
tradicionalnih ¹...º Osobito se ~ini da je
to vrednota tolerancije nasuprot dogma-
tizmu, internacionalisti~ka te‘nja na-
suprot lokalnom etnocentrizmu, dru{tve-
no i politi~ko otvaranje nasuprot konzer-
vatizmu, demokracija nasuprot autori-
tarizmu, religiozno otvaranje nasuprot
tradicionalnom formalizmu, te‘nja pre-
ma autenti~nijem dru{tvu nasuprot bilo
kojoj neosjetljivosti i egocentri~nom odva-
janju, pozitivno prihva}anje drugotnosti
nasuprot odbacivanju i instrumentaliza-
ciji drugoga.3
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4 C. LASCH, La cultura del narcisismo, Bompiani,
Milano 1981, 4. str. omotnice.
5 G. MILANESI, Mutamenti nella coscienza morale
dei giovani, u: G. CALVI i dr. (ur.), Giovani e pro-
blema morale, Elle Di Ci, Leumann (To) 1982,
str. 46-62, ovdje str. 61.
6 Usp. A. HELLER, La filosofia radicale, Il Saggia-
tore, Milano 1981.
U toj je raspravi odjekivala iznenadna i
zbunjuju}a mladena~ka reakcija za koju se
~inilo da je pokrenula dotad ve}inom podlo-
‘an i {utljiv svijet. Pomogla mu je i marksis-
ti~ka utopija i njezin revolucionarni poticaj.
Ti su doga|aji me|utim jasno pokazali
koliko i mode ovise o antropolo{kom vi|e-
nju i kulturalnom sloju koji su odlu~uju}i
za pokretanje mladena~kih masa. Iako smo
svjesni ~injenice da je najbu~nije i najsilo-
vitije poticaje davala vrlo uska elita, ipak
nije manje zna~ajan njihov ponekad vrlo
{irok odjek koji je bio u stanju ostaviti du-
boke i dugotrajne tragove u stavovima i
na~inu ‘ivota, uzdi‘u}i se u odre|enom
smislu iznad stvarnih kulturnih revolucija.
Doista, promatra li se ta mladena~ka
reakcija ~ak i kao ne{to privremeno, ne
mo‘e se tom osporavanju zanijekati dugo-
trajan odjek koji je ozna~io stav pojedina-
ca, i to ne samo mladih. Ipak se uvijek
moglo govoriti o modi, barem kad je rije~
o najbu~nijim zahtjevima. To potvr|uje i
~injenica da je nakon samo nekoliko godi-
na silovitost ubla‘ena, a zanos smanjen,
tako da je jedan stru~njak ve} krajem {ez-
desetih godina zabilje‘io istinski zaokret
te‘nji:
Demokratski i kooperativni humani-
zam, koji je obilje‘avao dru{tvene zna-
nosti i podr‘avao projekte dru{tvene re-
forme, zamijenilo je odbacivanje kolek-
tivne odgovornosti, povla~enje u osobno i
privatno, opsjednutost ‘ivotom za sada{-
njost. U sredi{tu pozornosti i razmi{ljanja
»ja« je zamijenio »dru{tvo«, politi~ko zala-
ganje zamijenjeno je prakticiranjem samo-
svijesti, a djelovanje samopromatranjem.4
Sljede}e studije o stanju talijanske mla-
de‘i nudile su izravnu potvrdu nove te‘nje,
a novija su istra‘ivanja postavila hipotezu
o tuma~enjima koja su bila uklju~enija u
okru‘enje i izri~itija:
Odnos prema privatnomu razvija se
kod nekih (mladih) prema eti~kom tra‘e-
nju kojemu je sredi{te zanimanja osoba
otvorena prema pretpoliti~komu (ljubav-
ni par, obitelj, prijateljska skupina, udru-
ga) i prema dru{tvenomu kako bi se izno-
va prona{le vrednote identiteta, dostojan-
stva, osobne sigurnosti; kod drugih se na-
protiv razvija odnos jedino prema indivi-
dualisti~kim rezultatima koji ostavljaju
prostora samo za oblike istan~anijeg i bo-
lje kontroliranog egoizma, unutar kojega
je problemati~no pokazati zanimanje za
eti~ko upravo stoga jer prevladavaju zna-
kovi privatiziraju}e raspr{enosti.5
2.3. Zadovoljeni izra‘eniji poticaji
na obnavljanje
Novi, ne uvijek homogeni zahtjevi u
me|uvremenu su se sakupili oko radikal-
nog pokreta koji se ubrzo uobli~io kao
alternativna ideologija te je predstavljao
osobit mamac za mlade.
Agnes Heller tih je godina bila o{tro-
uman tuma~ novih oblika osjetljivosti te
ih je znala suvislo teoretski obraditi tuma-
~e}i radikalizam prije svega kao sveukupnu
kritiku dru{tva koje se temelji na odnosima
podlo‘nosti i gospodarenja. Iznova tuma-
~e}i Habermassovo i Appelovo poimanje
»idealne zajednice priop}avanja«, ona uka-
zuje na mogu}nost ponovnog utemeljenja
zna~enja i dostojanstva postojanja: preobli-
kovanje svakodnevnog ‘ivota i utemeljenje
vrednota prepu{teni su odgovornosti po-
jedinaca u slobodnoj raspravi.6
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7 P. SCOPPOLA, La nuova cristianità perduta, Stu-
dium, Roma 1985, ~etvrta stranica naslovnice.
8 R. MION, Giovani anni Š90, u: »Tuttogiovani
Notizie« 8(2002)30, 43-48, ovdje str. 43.
9 C. BUZZI – A. CAVALLI – A. DE LILLO, Gio-
vani del nuovo secolo. Quinto rapporto IARD sulla
condizione giovanile in Italia, Il Mulino, Bologna
2002, str. 520.
Na kona~nom izlazu mladena~ki se val
~ini napokon ponesen strujom, ~emu po-
ma‘e i umjerena popustljivost odraslih,
koji izgleda daju prednost miroljubivu su-
‘ivotu pred silovito{}u sukoba.
Mladi su potisnuti na »zarobljuju}u«
pla`u {irokog zadovoljavanja kratkotrajnih
potreba i `elja koje su nadohvat pro{ire-
nog blagostanja. Na izmaku osamdesetih
godina, jedan je znanstvenik s primjernom
jasno}om opisao razvoj dru{tva u novijoj
povijesti:
Zbog paradoksalne heterogeneze ci-
ljeva, dok su se katolici na trgovima su-
kobljavali s komunisti~kom prisutno{}u,
koju se dr‘alo najve}om opasno{}u za
vjeru Talijana, ili su osporavali ostatke
preporodnog laicizma u dr‘avi, pravi se
neprijatelj pojavio za le|ima, tih i dugo
vremena neprimije}en, u obliku potro{a~-
kog dru{tva, koje je stubokom rasto~ilo
vjeru talijanskog naroda.7
Mladi su ~esto istaknuta i nerijetko in-
strumentalizirana karika tog zbivanja. O~i-
to je da »mode« podrazumijevaju, a dije-
lom i osna`uju osjetljivost koja se brzo raz-
vija, a isto tako ~esto i ideologije koje se
povremeno iznova pojavljuju; ipak, mode
poti~u antropolo{ko istra`ivanje prema po-
jednostavljuju}im »racionalizacijama«, ko-
je ~esto isti~u ono {to se na najglasniji na~in
javlja u svakoj od njih, ponekad zao{tra-
vaju}i politi~ke i egzistencijalne zahtjeve,
individualisti~ke i narcisti~ke preokrete,
umor, apatiju, potro{nju...
2.4. Aktualno iskustvo
^ini se da mladi danas nose te‘inu
iskustva koje je sakupilo previ{e izazova u
prekratkom vremenu: nisu imali dovoljno
vremena da se s njima suo~e i da ih preispi-
taju. ^ ini se da su skloni odvojiti se i odga-
|ati na neodre|eno vrijeme vrednovanja i
izbore koji bi ih odredili.
^ini se vrlo dobro pogo|enom primjed-
ba jednog pa‘ljivog promatra~a mladih ko-
ji mlade devedesetih naziva »nara{tajem
koji se ne ‘uri«. Ukratko iznose}i zaklju~-
ke koji proizlaze iz istra‘ivanja Iard 1992,
on isti~e stil nara{taja mladih odraslih »koji
odga|aju«:
Dana{nji mladi ~ovjek provodi vi{e
vremena u {koli, kasnije se zapo{ljava,
kasnije stupa u brak i kasnije ima djecu.
Dulje ‘ivi u obitelji i tek se na prijelazu
tridesetih godina odlu~uje na napu{tanje
roditeljske ku}e.8
Posljednje Iard istra‘ivanje to~nije od-
re|uje navedene zna~ajke. Podrobno su
analizirana va‘nija podru~ja {kole, obitelji,
rada, sudjelovanja u dru{tvenom i politi~-
kom ‘ivotu, a proiza{li zaklju~ci izri~ito
nagla{avaju stanje nesigurnosti: »¹...º Di-
menzija nesigurnosti danas najbolje defini-
ra mlade.«9
^ini se da je novija dokumentacija o
religioznoj situaciji obilje‘ena jo{ dubljom
nesigurno{}u koja je uzrokovana mnogo-
strukim razlozima koje je mogu}e istra‘iti
barem s obzirom na ono {to je u njima
istaknutije izra‘eno.
2.5. Oslabljeni odnos prema odraslima
U doba osporavanja odnos prema od-
raslima je izgubio na povezanosti. Ovih je
godina taj odnos pobolj{an, ali nije potpu-
no u~vr{}en. ^ ini se da se mladi ne uzdaju
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10 E. H. ERIKSON, Gioventù e crisi di identità, Ar-
mando, Roma 1992, str. 41.
11 Usp. Z. BAUMAN, La società dell’incertezza, Il
Mulino, Bologna 1999.
12 V. L. CASTELLAZZI, La materializzazione del
mondo adolescenziale e giovanile: sue ripercussioni
sul vissuto religioso, u: C. NANNI – C. BISSOLI
(ur.), Educazione religiosa dei giovani all’alba del
terzo millennio, Las, Roma 2002, str. 51-83, ovdje
str. 67.
dovoljno u »ponudu« koja proizlazi iz `i-
vota (modus vivendi) odraslih.
Pa ipak, ako nesigurnost danas obilje‘a-
va ‘ivot mladih, postavlja se pitanje kakvu
sigurnost nude odrasli. Ili, mo‘da je bolje
upitati se kakvu sigurnost mladi o~ekuju
od odraslih.
U vezi s time zavre|uje pa‘nju primjed-
ba E. H. Eriksona:
Uvjeren sam da mladi danas ne tra‘e
da im apsolutno sve bude dozvoljeno, ne-
go tra‘e nove na~ine su~eljavanja s oni-
me {to je stvarno va‘no. Svakako }emo
svjedo~iti tragi~nom vrednovanju prvih
poku{aja mladih da sami za sebe i protiv
nas ‘ivot ponovno u~ine uobi~ajenim, ali
i postupku odraslih koji }e se pred takvim
izazovom odre}i svoje ‘ivotne uloge suda-
ca i kriti~ara. Bez vodi~a – vodi~a koji
bi, usput re~eno, mogao nai}i na ‘ivo pro-
tivljenje – mladi humanisti su u opasnosti
da izgube na va‘nosti i da se zagu{e –
svaki pojedinac i svaka skupina – u ~isto
epizodnom »{irenju znanja«.10
I drugi istra‘iva~i izra‘avaju vrlo strog
sud o odnosu mladih i odraslih u sada{njim
‘ivotnim okolnostima:
Adolescenti i mladi sve se vi{e susre}u
s odraslima slabo definiranog identiteta.
^ini se da je me|u mu{karcima i ‘ena-
ma u suvremenom dru{tvu najra{ireniji
stil ‘ivljenja u kojem se nikad ne mo‘e
rije{iti »problem identiteta«11. Ti odrasli
pate, da se tako izrazimo, od kroni~nog
pomanjkanja sredstava koja su potrebna
za izgradnju istinski postojanog i kona~-
nog identiteta, za njegovo ~vrsto utemelje-
nje i za spre~avanje zastranjenja. Tako
danas nailazimo na roditelje koji su ne-
sigurni, zbunjeni, bez jasne ideje o obite-
lji, o svijetu u kojemu ‘ive, o etici koju
treba prenositi. Zbog toga su ispunjeni
osje}ajem krivnje pred djecom koja ih
zbog toga lako ucjenjuju.12
Ne ~ini se dakle da su odrasli znali sa-
graditi »ku}u« u kojoj bi djeca osje}ala
kako tu mogu sigurno `ivjeti. Mo`da se
vra}aju ku}i i tu dugo ostaju, preko tride-
set godina, ali je ne do`ivljavaju kao svoju.
3. »KU]A« ZA OBITAVANJE
Mladi prividno odlaze od ku}e i slijede
sugestije, mitove, modu. Me|utim, moda
u svojem varljivom izmicanju predstavlja
opasno podru~je. Lako je javno obznaniti
njezinu prolaznost i nestalnost: dok se na-
me}e, ve} je na zalazu, a tko je slijedi, u
opasnosti je da ostane udovac prije nego se
o‘eni.
^esto mode pokre}u ne samo platfor-
mu susreta s mladima nego i, na dublji i
trajniji na~in, vrlo sugestivne simbole, koji
se ponajvi{e brzo »tro{e« i napu{taju, jer
njima upravljaju trgovci koji idu za »zara-
dom« pa su prema tome upravljeni prema
»potro{nji«. To ne prije~i da slojevi koje
prou~ava moda, isprepletu ~ovjekove, na-
pose mladena~ke, vrlo neodoljive potrebe.
Bilo bi {tovi{e vrlo zanimljivo ispitati
koliko bi moglo biti korisno pro{iriti nji-
hov odjek i prirediti egzistencijalno zna-
kovite odgovore: to bi moglo osna‘iti uv-
jerljivost mnogih ponuda, pa i specifi~no
religioznih.
3.1. Te‘nje o kojima se pjeva u pjesmama
Izvrstan primjer mo‘e se na}i u glazbi,
koju, dok predstavlja znatan prostor onoga
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{to mladi slu{aju, s crkvene strane ~esto pro-
matraju nezainteresirano ili neprijateljski,
jer smatraju da kao posljedicu nosi mlade-
na~ko odbacivanje Crkve kao institucije:
Od {ezdesetih godina do danas, kao
{to se moglo predvidjeti, promijenio se na-
~in poimanja Boga, njegova lica, odnos s
upraviteljima svetoga i institucijama. ^ ini
se da mo‘emo re}i, ne ‘ele}i nikoga uvri-
jediti, kako Crkve op}enito nisu znale
pravovremeno i na odgovaraju}i na~in ~i-
tati i tuma~iti znakove koji su dolazili i
koji dolaze od pu~ke kulture. Kao poslje-
dica stvaran je sve ve}i jaz izme|u onoga
{to se predla‘e na slu‘benoj razini i na~i-
na na koji novi nara{taji ‘ive svoje re-
ligiozno iskustvo. Glazba u svojem naj-
popularnijem obliku, pjesmi, ~esto je hva-
tala i izra‘avala te promjene koje su za-
tim vrlo to~no bile potvr|ivane u znan-
stvenim istra‘ivanjima. Glazba, podjed-
nako kao i drugi oblici govora prisutni u
pu~koj kulturi, te‘i za tim da postane tu-
ma~ onoga {to trepti u srcima ljudi.13
Jednom rije~ju, ~ini se da mladena~ka
moda i religiozni odgoj mladih zahtijevaju
razli~ito razmi{ljanje i raspolo‘ivost. Oprez
je opravdan, ali bi spre~avanje moglo biti
opasno. Mogu se naime izgubiti dragocje-
ne prigode ne samo za pristup mladima
nego i za nove intuicije koje neposrednost
mode – tim vi{e kada je rije~ o pjesmama –
stvarno podr‘ava.
U aktualnoj osjetljivosti, u temeljnoj
raspr{enosti i u zbunjenosti koja je obilje-
‘ava, ~ini se da mladi gube kompas te da
izaziva~ki, ali i iskreno, tra‘e neku upo-
ri{nu to~ku, ako ve} ne jamstvo pristupa:
Jovanotti, svjesno ili nesvjesno, snima
plurikulturalnu multietni~ku i multire-
ligioznu situaciju na kraju tisu}lje}a tu-
ma~e}i slo‘enost iskustva mladoga ~ovje-
ka koji sebi danas postavlja problem Bo-
ga: »O Gospode svemira, slu{aj ovog iz-
gubljenog sina / koji je izgubio nit i ne
zna gdje je / koji vi{e ne zna ni govoriti s
tobom / imam Krista koji visi iznad mog
jastuka / i vedrog Buddhu na mom orma-
ri}u / znam napamet Pjesmu stvorenja /
uvelike po{tujem tisu}e sura iz Kur’ana /
imam i talisman / koji mi je poklonio moj
brat Afrikanac / znam da se odnekuda
objavljuje{ / da nisi samo zatvoren u ne-
besima / i u ljudskim predod‘bama o tebi
/ ponekad te ~ujem u svemu {to postoji / i
kre}em se svijetom izme|u dobrih i lo{ih
raspolo‘enja / i iza svojih koraka ostav-
ljam kamen~i}e / kako ne bih zaboravio
put koji sam pro{ao / sve dok ne do|em
ovdje i sada tamo kamo se ide / sada se
polazi u drugi grad... @elim se vratiti ku-
}i, ali gdje je ku}a, dom? / Dom je tamo
gdje mogu biti u miru... (3 puta) s tobom
/ u miru s tobom...«14
Jednom rije~ju, navije{taju »razli~ito
prisustvo«, ustanovljuju nov stil odnosa s
odraslima, te`e i druga~ijem odnosu s Bo-
gom. To ka`u otvoreno i u crkvenim is-
kustvima koja im daju rije~:
@elimo ‘ivjeti svoje vrijeme {to je bo-
lje mogu}e... @elimo da svijet u kojemu
‘ivimo bude svijet u kojemu se mo‘e ugod-
no boraviti i u kojemu ugodno boravi-
mo. Svijet koji }e biti ku}a u kojoj se sta-
nuje, kao da je svako mjesto na{a vlastita
ku}a.15
13 F. PASQUALETTI, Volti di Dio e volti dell’uomo
in alcune canzoni italiane dagli anni sessanta ad oggi,
u: C. NANNI – C. BISSOLI (ur.), Educazione
religiosa dei giovani all’alba del terzo millennio, str.
27-42, ovdje str. 40.
14 Isto, str. 39.
15 Sinoda mladih Milana, Sentinelle del mattino, u:
»Il Regno – Documenti« 47(2003)11, 345-356,
ovdje str. 346.
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3.2. Pripadnost koja po{tiva
individualnost
Jasno je da ku}a simbolizira pripad-
nost. Ali kakvu pripadnost? Te‘nja prema
jednolikosti stavova i suglasnosti u uvjere-
njima koje religija kao institucija ‘eli pro-
micati svakako ima ulogu smirenja, pa pre-
ma tome i psiholo{ke postojanosti, unutar-
nje smirenosti.
Isto je tako me|utim istina da postoji
opasnost da se u tome utopi izvornost oso-
be. Ono {to posebno obilje‘ava pojedinca
te‘i k otupljenju i napokon prema izjed-
na~avanju kako bi zajam~ilo prihvatljivo i
podlo‘no, poslu{no pona{anje, koje socio-
log s pravom javno proziva:
Umjesto da u svakom pojedincu, na-
pose u mladu ~ovjeku, promi~e produblji-
vanje vlastitog egzistencijalnog iskustva
kao ne{to {to je jedinstveno i neponovljivo,
institucionalizirana religija predla‘e ap-
straktan model koji se temelji na negira-
nju sebe, na zatomljivanju vlastitih ‘elja,
vlastitih emocija, vlastite spontanosti, {to
ne mo‘e a da ne urodi razaraju}im re-
zultatima u rastu pojedina~ne osobnosti.
Takve postavke ne samo da na psiho-
lo{kom planu prije~e uravnote‘eno sazri-
jevanje nego i na ontolo{kom planu pred-
stavljaju nepravedno ograni~avanje po-
jedin~eva »mogu}eg postojanja«. Ako se
ne omogu}i prostor za izravno iskustvo,
nego se name}e ograni~avanje karaktera,
daju}i apsolutnu prednost poslu{nosti za-
konu, duhu samozataje i volje, prakti~no
se promi~e oblikovanje osobnosti koje su
nesposobne komunicirati same sa sobom,
voljeti same sebe, stupiti u odnos s vlasti-
tim nesvjesnim sastavnicama.16
Mladi ~ovjek iz temelja odbija takav
stav, ne samo iz psiholo{kih razloga zrelo-
sti i dobi, nego i iz dru{tvenih i kulturnih
razloga tipi~nih za na{e okru‘enje koje se
opire ideolo{kom okupljanju, a obilje‘eno
je o~itim razmimoila‘enjem polo‘aja i tra-
‘enjem jasne pojedina~ne odgovornosti
koja se ne mo‘e povjeriti drugima:
Tako se razumije za{to danas mno-
gima mladima institucionalna religija,
makar ponekad o~ituje ‘elju za preispiti-
vanjem vlastita polo‘aja, uglavnom iz-
gleda kao sociolo{ki ostatak pro{losti te se
prema tome do‘ivljava kao neko strano
tijelo, {tovi{e kao prepreka na~inu na ko-
ji se danas zami{lja religiozno iskustvo.17
Ipak je o~ito da istinsko dozrijevanje
ne mo‘e a da se ne obazire na okru‘enje,
na »ku}u« u kojoj se mladi ~ovjek osje}a
kao kod ku}e, prihva}en i potaknut da u pu-
nini izrazi novost i svje‘inu svog iskustva:
Za{to skupine, zajednice i organizaci-
je posreduju religioznu vezu? Jer se poje-
dinac bez tih neposrednih struktura jed-
nostavno ne mo‘e skladno uklju~iti u
dru{tvo i u Crkvu? Da bi se shvatila pove-
zanost izme|u zajednicâ, da bi se shvati-
la dru{tvena integracija osobâ i njihova
pripadnost, posebna se pa‘nja mora obra-
titi na male, prvotne zajednice, koje po-
jedincu slu‘e kao neposredna slika koja
upotpunjuje i kao prva stepenica koja je
nu‘na za pristajanje uz sveukupno dru{-
tvo. Sve je to jednako va‘no i za religioz-
nu pripadnost. Kako bi se pojedinac psi-
holo{ki osje}ao ~lanom neke skupine ili
zajednice, potrebna je interakcija sa sku-
pinom, prihva}anje vrednota i normi svoj-
stvenih skupini, {to na neki na~in dovodi
do toga da se poistovjeti sa samim sobom
i, napokon, potrebno je da se osjeti kao
16 J. BAJZEK, Appartenenza e prassi religiosa dei gio-
vani, u: C. NANNI – C. BISSOLI (ur.), Educazio-
ne religiosa dei giovani all’alba del terzo millennio,
str. 85-96, ovdje str. 94.
17 Isto.
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netko koga se dr‘i istinskim ~lanom sku-
pine ili zajednice.18
Problem je, prema tome, uravnote‘e-
no spajanje obostranih zahtjeva i kriterija
kojemu treba dati prednost. Na mladena~-
kom podru~ju o~ita je te‘nja da se mladog
~ovjeka navede na podlo‘nost i prianjanje,
vi{e negoli na odgovornost i inicijativu. U
pa‘ljivom antropolo{kom razmi{ljanju jas-
na je dvosmislenost. Osoba te‘i za tim da
struktura bude predimenzionirana, da se
suobli~i instituciji, ona je ta koja predstavlja
istinu prema kojoj je osoba usmjerena. Me-
|utim, evan|elje jasno potvr|uje prven-
stvo osobe, prema kojoj smjeraju ustroj i
institucije, i slu‘enju kojoj bi trebale te‘iti.
4. KONSTANTE POSREDSTVOM
MODE I SIMBOLA
Naravno, analize bi se mogle nastaviti
unedogled, jer omogu}uju da se izbli‘ega
odgonetne svijet koji se neprekidno mije-
nja, od ogranaka koji su ve}inom nepred-
vidivi i ~esto nerazumljivi.
Iz dosad navedenoga opravdano je za-
klju~iti: mlade se ne mo‘e strpati u neki
stati~ki, unitaristi~ki i sveobuhvatni kalup.
Ipak valja uo~iti neke pravce koji omogu-
}uju da se uvede eti~ko-religiozni vid, koji
je izravnije povezan s tim zapa‘anjima.
Posljednjih desetlje}a mladi su bili svje-
doci, ponekad protagonisti, o~itog ideolo{-
kog sukoba, do kojega je ponajvi{e dolazi-
lo u uzavrelim vremenima uz rje{enja koja
su bila vi{e naslu}ena negoli razra|ena, ~iji
neuklju~eni ostaci ostaju u svijesti mladih
nara{taja. Dok je mnogostrukost upori{ta
i rascjepkanost poziva s jedne strane poti-
cala pa‘nju i reakcije mladih, istovremeno
s druge strane nije ponudila prostor za
uravnote‘eno i vjerodostojno uklju~ivanje.
Tako se ~ini da mladi »ostaju« neodlu~-
ni ili ~ak zbunjeni, bez brige da se moraju
opredijeliti za neko rje{enje. ^ini se da ih
identificira »i{~ekivanje« oslobo|eno zanosa,
prili~no bezbri`no i gotovansko, mo`da u
sjeni obilje`enoj su`ivotom s odraslima.
Osim toga temeljnog stava, mogu se
uo~iti neke konstante za koje se ~ini da idu
ususret njihovu svijetu i mo‘da ga poti~u.
Prije svega, to je identitet koji se iznova
gradi. Njegova obilje‘ja izgleda jo{ nisu jas-
na, {tovi{e predstavljaju probleme i naj-
opremljenijim analiti~arima. Ve} istra‘iva-
nja iz devedesetih godina 20. stolje}a isti-
~u: »Zamagljena su tradicionalna simboli~-
ka i kulturalna upori{ta kao i uobi~ajeni
modeli pripadanja te se jasno o~ituje po-
te{ko}a jer se mora a ne zna se definirati
nove identitete.«19
U opse‘nom istra‘ivanju {to ga je pro-
veo Eurispes situacija je tako fluidna i nesi-
gurna te je i sam ustroj izvje{}a sveukupni
projekt postavio na osnovu metodolo{kog
i kulturalnog izbora koji je definiran kao
»dijalektika suprotnosti«20.
Jasno je da je ovdje posebno vrijedno
mjesto dobila te‘nja za isticanjem slo‘enog
spleta obostranih suodnosa, kao i stvarna
pote{ko}a uo~avanja standardnog rje{enja
koje bi se moglo op}enito primijeniti.
^ini se da se postupno sve vi{e potvr|u-
je ponovno otkri}e osobe i njezina dosto-
janstva, pa i zbog velikih zahtjeva ~ija se
opravdanost prou~ava: uloga ‘ene u dru{tvu,
pravo na rad, solidarnost sa siroma{nima,
pozornost prema rubnima, useljenicima,
druga~ijima itd.
Sve to poti~e na solidarnost koja mno-
ge mlade nalazi vrlo spremnima, {to naj-
o~itije potvr|uju civilno slu‘enje vojne ob-
18 Isto, str. 87.
19 Censis, Rapporto sulla situazione sociale del Paese
1994, Agneli, Roma 1994, str. 39.
20 EURISPES, Rapporto Italia Š94. Percorsi di ricerca
nella società italiana, Koinè, Roma 1994, ~etvrta
str. omotnice.
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veze, razni oblici volontarijata te pro{ireni
stav dijaloga i tolerancije. Jasno je da ima i
nedosljednosti, djelomi~nih ali i op}ih za-
stoja. Jedno nedavno istra‘ivanje ubraja
me|u »vrednote u opadanju« velikodu{-
nost, kolektivnu solidarnost, odgovornost,
a one se drugom zgodom pojavljuju kao
ono uza {to mladi uvelike pristaju. Kao
»vrednote koje izranjaju« uo~avaju se pro-
fesionalno zalaganje, sposobnost za rizik,
kreativnost i ma{tovitost.21
Novije tuma~enje ostaje otvoreno za
dru{tvenu, u‘u i osobniju solidarnost ko-
jom upravljaju osobni izbori i motivacije
strane i ideolo{kom poticaju i politi~kim
usmjerenjima:
Nije rije~ o obi~nom povla~enju u pri-
vatno; iako za mnoge podru~je socijal-
nosti ne dosi‘e dalje od obitelji i skupine
vr{njaka, za druge ne manjkaju razlozi
za aktivnu prisutnost u dru{tvu s onu
stranu nastojanja za postizanjem osob-
nih ciljeva. Uz tradicionalne oblike mla-
dena~kog udru‘ivanja (prete‘no vezane
uz slobodno vrijeme i sportske aktivnosti),
koji pokazuju bitnu otpornost, sna‘nije
je izra‘eno zauzeto sudjelovanje u udru-
gama volontarijata.22
Stav mladih u svakom slu~aju ostaje
otvoren za razli~ita obzorja: pluralizam kul-
tura, religija, ‘ivotnih vi|enja mo‘e ih na-
vesti na stavove temeljne tolerancije i po-
taknuti ih na su~eljavanje. Razlike se name-
}u i zahtijevaju po{tivanje: mogu potaknu-
ti na dijalog i neprekidno preispitivanje,
koje najneposredniju sugestiju privla~nosti
nadohvat ruke mo‘e svesti na pravu mjeru.
Doista se ~ini da su u porastu odre|ena
osobna svijest i odgovornost upravo tamo
gdje je ustanovljen poticaj na potro{nju te
upu}uje na daljnje te‘nje, koje su egzisten-
cijalno znakovite i dru{tveno obnavljaju}e.
Rije~ je naime o stvarnostima koje subjekt
poti~u da ponovno ovlada svojim ljudskim
iskustvom otvaraju}i se i za dijalekti~ko su-
~eljavanje. Ipak, to se ne doga|a zato da bi
se potvrdilo nepovratno neprijateljstvo ne-
go prije zato da se vrednuje razli~itost koja
je mo‘da obilje‘ena i sukobom, ali ipak
usmjerena prema novoj kvaliteti ‘ivota.
^ini se da se u kona~nici ocrtava stav nove
i konstruktivnije me|usobne i zajedni~ar-
ske racionalnosti.
U uvodu u izvje{}e Eurispesa uo~ava se
stvarna te‘nja za prebacivanjem potro{a~-
ke ‘elje u {ire stanje sukoba koje »prije~i
oko{tavanje dru{tva i postaje obnovitelj-
ski, preoblikovateljski i kreativni ~imbe-
nik, pa prema tome i ~imbenik koji dopri-
nosi dru{tvenim promjenama«23.
Isti taj stav »i{~ekivanja« i odre|ena kri-
ti~ka izbirljivost koji izgleda ozna~avaju
stav mladih nara{taja mogu predstavljati i
znak zrelijeg su~eljavanja sa svijetom obi~a-
ja i vrednota, ~iji je nositelj odrasla osoba.
Doista, kultura, koja u biti te‘i za je-
dinstvom, mo‘e olak{ati percepciju hije-
rarhije vrednota koja je pro‘ima. Mladi je
~ovjek potaknut na odmjeravanje s jedi-
nim prijedlogom, na njegovo prihva}anje
ili odbacivanje. Potaknut je na pristanak.
U pluralisti~koj kulturi prijedlozi su mno-
gi i vrlo razli~iti; ponekad su proturje~ni.
Mladi ~ovjek je prije negoli pristane po-
taknut na su~eljavanje: na procjenu va-
ljanosti i znakovitosti svakog pojedinog
prijedloga. Pristajanju treba prethoditi kri-
ti~ko, intuitivno ili obrazlo‘eno vrednova-
nje, naro~ito budno i zrelo, pod prijetnjom
prigodnog i mo‘da nedosljednog prianja-
nja uz pojedina~ne me|usobno nespojive
vidove.
21 Censis, Rapporto sulla situazione sociale del Paese
1994, str. 42.
22 C. BUZZI – A. CAVALLI – A. DE LILLO, Gio-
vani del nuovo secolo, str. 518.
23 EURISPES, Rapporto Italia Š94, str. 38.
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Sli~an stav u kona~nici preispituje vred-
note i zna~enja poti~u}i na odgovornost i
kriti~ku svijest. Mo‘da upravo na tom tra-
gu mladi, ponekad silovito, sudjeluju u
onoj mukotrpnoj izradi Povelje o pravima
~ovjeka s kojom se sla‘u sva velika me|u-
narodna tijela te na kraju identificiraju i
preporu~e neke vrednote. Uz ne{to opti-
mizma mo‘e se uo~iti progresivan napor
temeljitog istra‘ivanja kona~nog dostojan-
stva ~ovjeka kako bi ga se zajam~ilo izra-
dom etosa koji sve jasnije te‘i prema svjet-
skom priznavanju.24
Govoriti o mladima zna~i spominjati
one pred kojima je ‘ivot i koji prema to-
me gledaju u budu}nost. U vezi s time ~i-
ni se znakovitim prili~no strog, dokumen-
tiran zavr{ni izvje{taj Iard istra‘ivanja, ko-
ji budu}nost vidi obilje‘enu velikom ne-
izvjesno{}u:
Kod mladih je dakle bitna vremen-
ska dimenzija, posebno slika budu}nosti.
Tu vlada velika nesigurnost. Neki ‘ive
nesigurnost kao zgodnu priliku (»Valja
znati iskoristiti prigode ako se i kada se
pojave«), dok je neki ‘ive sa strahom i
nepovjerenjem (»Valja se pripraviti na
najgore, tko zna kakve se opasnosti kriju
iza ugla.«). I jednima i drugima je me-
|utim te{ko predvidjeti budu}nost. Di-
menzija nesigurnost danas najbolje defi-
nira stanje mladih.25
Naravno, svaki poku{aj sinteze pod-
lo‘an je o~evidnim primjedbama. Pa ipak,
ovdje se pretpostavlja davanje kona~nog
tuma~enja; {tovi{e, vi{e nego o tuma~enju
stvarnoga stanja, rije~ je o spoznaji ne-
o~ekivanih doga|aja kao »raspolo‘ivosti«
otvorene odgojnom postupku. Ponu|ena
dokumentacija nastoji samo pru‘iti dostat-
no opravdanje i konkretnost. U tom smi-
slu nastoji ukazati na puteve kojima su se
mladi dijelom uputili ili ih se, pak, mo‘e
potaknuti da se njima zapute. Rije~ je da-
kle o razumno utemeljenim hipotezama
kako bi se naslutili neo~ekivani doga|aji
te uo~ili u mnogo~emu neuobi~ajeni od-
gojni prostori te se na taj na~in otkrila po-
zadina na kojoj se mo‘e razumjeti raspolo-
‘ivost ili otpor i na koju se mo‘e prenijeti
odgojni postupak, napose na moralnom i
religioznom podru~ju.
5. ZAKLJU^AK
Razmi{ljaju}i o novijim zbivanjima,
iako je rije~ o nekoliko posljednjih deset-
lje}a, uo~ava se nekolicina jasnih poticaja
za crkveni odgoj.
Osporavanje je prekinulo s tradicijom,
koju se vi{e ne mo‘e nuditi kao prijedlog
koji je sam po sebi vjerodostojan. Odgoj
za suglasnost sa strane Crkve ne smanjuje
nego produbljuje udaljenosti. Razdoblje
popratnoga radikalizma koje je uslijedilo
nakon osporavanja, uvelo je stil nepovjere-
nja prema Crkvi kao instituciji, {to je dove-
lo u pitanje vedar odnos prema mladima.
Odgajati za suglasnost u toj situaciji
uklju~uje izlaganje neznakovitosti: put ko-
jim se jo{ mo‘e po}i jest put slobodnog
dijaloga, mo‘da jasnog su~eljavanja o ono-
me {to je va‘no, koliko god je rizik konzu-
mizma opasno okrnjio to~no poimanje
stvari koje su va‘ne te je i njihova provjera
te‘a.
Pa ipak, i spomenuta iskustva pokazuju
da je ozbiljno i otvoreno preispitivanje jo{
uvijek mogu}e. Mladi mo‘da upravo to i
i{~ekuju, {tovi{e, ~ini se da je ondje gdje je
provedena to~no i s povjerenjem, ta pro-
vjera dala i dobre rezultate.
24 N. BOBBIO, Diritti dell’uomo. La sfida continua,
u: »La Stampa«, 15. 6. 1991.
25 C. BUZZI – A. CAVALLI – A. DE LILLO, Gio-
vani del nuovo secolo, str. 520.
